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ABSTRACT 
 
The study of psychrotrophic microorganisms has gained interests in recent 
times because cold region serves as sources of unique microorganisms for 
biotechnological applications. The present study was aimed at investigating the 
diversity of culturable psychrotrophic bacteria associated with four frozen arctic soil 
samples collected from different points in Svalbard Hornsund. A total of 40 
psychrophilic and psychrotolerant bacteria were isolated under aerobic conditions at 
20°C. The mean viable bacterial count ranged from 1.2 x 104 to 5.4 x 105 cfu/mL. 
The isolates were analysed on the basis of morphological, physiological and 
molecular characteristics.  The results of Gram stain reactions showed that Gram 
negative bacteria (n = 24) were predominant in the samples. Based on the 16S rRNA 
gene sequence analysis, the isolates (n = 40) could be categorised into five genera, 
comprising of Pseudomonas as the most abundant followed by Arthrobacter, 
Bacillus, Flavobacterium, Sphingomonas belonging four phyla (Proteobacteria, 
Actinobacteria, Firmicutes and Flavobacteria) and one unclassified Bacterium. 
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ABSTRAK 
 
Kajian terhadap mikroorganisma psikrotropik telah mendapat perhatian 
baru-baru ini kerana kawasan sejuk merupakan kawasan sumber bagi 
mikroorganisma unik untuk aplikasi bioteknologi. Kajian ini bertujuan untuk 
menyiasat kepelbagaian pengkulturan bakteria psikrotropik yang melibatkan empat 
sampel tanah beku artik yang diambil dari beberapa tempat di Svalbard Hornsund. 
SejumLah 40 psikropilic dan psikrotolerant bakteria telah diasingkan dalam keadan 
aerobik pada suhu 20°C. Nilai min bagi kiraan bakteria yang tumbuh adalah dalam 
anggaran antara 1.2 x 104 hingga 5.4 x 105 cfu/mL. Bakteria yang terasing telah 
dianalisis berdasarkan sifat morfologi, fisiologi dan sifat molekular. Keputusan 
kewarnaan Gram menunjukkan Gram negatif (n = 24) adalah yang paling utama 
dalam sampel. Berdasarkan kepada analisis urutan gen 16S rRNA, bakteria terasing 
(n = 40) boleh dikategorikan kepada lima genera, iaitu Pseudomonas yang paling 
banyak diikuti oleh Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium dan Sphingomonas serta 
empat phyla (Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes dan Flavobacteria) dan satu  
tidak dapat dikelaskan Bacterium. 
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